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企业实施应用 ERP 软件系统的成功率仍处于较低水平，主要表现在 ERP 软件系
统实施项目的进度、成本和质量等目标，很少能够按照预期实现。 
本文在项目管理理论和 ERP 项目实施监理实践的认识基础上，探讨建立具有





理标准等。此后，结合现实的 ERP 项目实施案例，具体论证了金蝶集团 ERP 项




























ERP enterprise applications system is a complex systematic project, which 
requires not only a mature, reliable ERP software system, also call for enterprises to 
cope with moderate change management. As in the implementation process of ERP 
software system, it will inevitably be influenced by the soundness of enterprises 
projects organization, accuracy and completeness of data, business process 
optimization, as well as employees’ work habits, etc. Overall, the implementation of 
ERP software system in our enterprises is still at a low level, mainly in the 
implementation, cost and quality about the software project system, very little can be 
expected to achieve. 
This paper discusses the theory of project management in ERP project 
implementation and third-party supervision of practice, based on the establishment of 
Kingdee Group for ERP project implementation supervision system to conduct 
in-depth analysis of the reasons to explore the establishment of Kingdee Group ERP 
system implementation of the project the need for supervision and feasibility and 
urgency, which is derived Kingdee Group Management System ERP project 
implementation supervision model, organization, powers and responsibilities of the 
design, methodology, etc., as well as supervision. Since then, the combination of ERP 
project implementation realistic case, the specific implementation of the project 
demonstrated the ERP system, the practice of the effect of supervision. Ultimately, 
the shortcomings of the paper, as well as Kingdee Group of the ERP system 
implementation of the project supervision and follow-up study on the future 
development direction for further exploration of ideas put forward.  
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第一节  研究的背景及意义 
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第三节  研究的理论基础和实践回顾 
本文研究的理论基础和实践基本涉及三方面：其一是 ERP 技术发展历程和







一、 ERP 技术发展历程和未来展望 
作为计算机技术与企业管理技术结合的杰作或典型代表，企业资源计划
ERP（Enterprise Resource Planning）经历了自 60 年代以来的发展变革，从物料
需求计划 MRP（Material Requirement Planning）到制造资源计划 MRPII
（Manufacturing Resource Planning），再进一步发展到企业资源计划 ERP，并
逐渐成熟。ERP 技术发展大致上经历了以下几个阶段[1]： 
（一） 20 世纪 60 年代，早期的 MRP 是基于物料库存计划管理的生产管
理系统。 
（二） 20 世纪 70 年代，MRP 经过发展形成了闭环的 MRP 生产计划与控
制系统。 
（三） 20 世纪 70 年代末和 80 年代初，物料需求计划 MRP 经过发展和扩
充逐步形成了制造资源计划 MRPⅡ的生产管理方式。 
（四） 20 世纪 90 年代以来，MRPⅡ经过进一步发展完善，形成了企业资
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Gartner Inc.公司给新一代 ERP（ERPII）下的定义为：ERPII 是通过支持和
优化公司内部和公司之间的协同运作和财务过程，以创造客户和股东价值的一
种商务战略和一套面向具体行业领域的应用系统。根据 ERP 管理思想与管理软
件系统的发展过程与趋势，新一代 ERP 应当具备以下主要特点： 










定位。这种定位的不仅相关于所从事 B2B 和 B2C 电子商务，还参与协
同商务过程。新一代 ERP 应当支持这种扩展型企业在电子商务环境下
的企业间协同经营与运作。 





统 DSS、数据仓库与联机分析处理 OLAP、办公自动化 OA 和协同门户
PORTAL 等等，从而构成了功能强大的集成化企业管理与决策信息系
统。因此，新一代 ERP 应当具有很好的功能可扩展性。 
（四） 基于工作流的管理过程性：随着 ERP 业务领域与功能的不断扩充，
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